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JOSEPH PÉREZ, DOCTOR “HONORIS CAUSA”
POR LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
El 6 de mayo de 2005, el profesor Joseph Pérez ha sido investido “doctor Hono-
ris Causa” por la Universidad de Valladolid, de acuerdo con el antiguo rito en latín
de dicha Universidad, que fuera restablecido hace unos años. El acto tuvo lugar en
el Paraninfo bajo la presidencia del rector y con la asistencia de numeroso público.
Actuó como padrino el profesor Luis Ribot, catedrático de Historia Moderna, quien
resaltó la excepcionalidad de tal concesión, habida cuenta de que el último doctor
investido a propuesta de dicha área de conocimiento –Bartolomé Bennassar- lo
había sido hace veintidós años. Tras la imposición de las insignias propias de su
nueva dignidad, intervino el nuevo doctor, quien agradeció la concesión y resumió
sus investigaciones sobre la historia de España, centrándose especialmente en la
revolución de las Comunidades de Castilla y la leyenda Negra. Luego de la inter-
vención del rector, profesor Jesús María Sanz Serna, el acto se cerró con el “Gau-
deamus Igitur”, cantado por el coro universitario.
CURRICULUM VITAE
JOSEPH PÉREZ
Né le 14 janvier 1931 à Laroque d’Olmes (Ariège)
Ancien élève de L’École normale supérieure de Saint-Cloud (1952-1956)
Agrégé d’espagnol en 1955 (Nº 1)
Docteur ès lettres (1969)
Professeur à l’Université de Bordeaux III (1969) (Civilisation de l’Espagne et de
l’Amérique latine)
Président de l’Université de Bordeaux III (1978-1983)
Président honoraire de l’Université de Bordeaux III depuis 1983
Membre du Directoire du Centre national de la recherche scientifique (1976-
1979)
Membre du Conseil d’administration de la Casa de Velázquez (1978-1986)
Directeur de la Maison des pays ibériques de 1979 à 1988
Président du jury de l’agrégation d’español (1986-1988)
Directeur de la Casa de Velázquez (1989-1996)
Membre correspondant de la Real Academia de la Historia de Madrid
Membre correspondant de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias históri-
cas de Tolède
Membre correspondant de la Academia Colombiana de la Historia
Académico de Mérito de l’Académie portugaise de l’histoire
Prix Lebrija 1991 de l’université de Salamanque
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Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Commandeur des Palmes académiques
Gran Cruz de la Orden de Alfonso X El Sabio
Comendador de la Orden de Isabel la Católica
Comendador de la Orden de Enrique el Navegador (Portugal)
I. Libros
1. Lope de Vega: El Caballero de Olmedo. Introduction et notes de Joseph Pérez.
Madrid, Ed. Castalia, 1970 (Clásicos Castalia).
2. La Révolution des “Comunidades” de Castille (1520-1521). Bordeaux, Féret
& Fils, 1970 (Bibliothèque de l’École des hautes études hispaniques, fascicu-
le XLII). Prix Saintour de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
3. (En collaboration avec J.M. Pelorson): Guide de la Version espagnole. París,
Librairie Armand Colin, 1971.
4. L’Espagne des Rois Catholiques. Paris, Bordas, 1971 (Collection Études, nº
200).
5. L’Espagne du XVIème siècle. Paris, Librairie Armand Colin, 1971 (collection
U-Prisme).
6. (En collaboration avec J.P. Amalric, B. Bennassar et E. Témime) : Lexique his-
torique de l’Espagne. Paris, Librairie Armand Coklin, 1976.
7. La Revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521). Madrid, Siglo
XXI de España, 1977 (traduction du nº 2).
8. Los movimientos precursores de la emancipación en Hispanoamérica.
Madrid, Ed. Alambra, 1977.
9. (En collaboration): Esprit créole et consciece nationale. Paris, Ed. du
C.N.R.S., 1980.
10. (En collaboration avec H. Kamen): La imagen internacional de la España de
Felipe II : Universidad de Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras, 1980
(Cátedra Felipe II. Colección Síntesis, 3).
11. (En collaboration avec Mariano Peset, José Luis Peset et Mario Hernández
Sánchez Barba) : La forja de un imperio. Carlos V y Felipe II. Vol. 16 de la
Historia de España publiée par Historia 16, Madrid, 1981.
12. (En collaboration): Espace et identité nationale en Amérique latine. Paris, Ed.
du C.N.R.S., 1981.
13. (En collaboration avec Jean-Paul Le Flem, Jean-Marc Pelorson, José María
Lopez Piñero et Janine Fayard): La frustración de un imperio (1474-1714).
Barcelone, Ed. Labor, 1982 (tome V de la Historia de España publiée sous la
direction de Manuel Tuñón de Lara).
14. (En collaboration avec J. P. Amalric, B. Bennassar, A. Broder, G. Chastagna-
ret, J. P. Dedieu, L. Domergue et D. Témime): Aux origines du retard écono-
mique de L’Espagne. XVIème-XIXèmes siècles. Paris, Ed. du C.N.R.S., 1983.
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15. (En collaboration): Textos y documentos de historia antigua, media y moder-
na hasta el siglo XVII. Barcelona, Ed. Labor, 1984 (vol. XI de la Historia de
España publiée sous la direction de Manuel Muñón de Lara).
16. (En collaboration): Orígenes del atraso económico español. Barcelone, Ed.
Ariel,1985 (traduction espagnole du nº 14).
17. (En colaboration): Antonio Blanco Freijeiro et alii : Historia de España.
Madrid, Histiria 16, 1986 (réédition du nº 11).
18. La España de los Reyes Católicos. El Escorial, Ed. Swan, 1986 (traduction du
nº 4).
19. Isabelle et Ferdinand, Rois Catholiques d’Espagne. Paris, Fayard, 1988
(ouvrage couronné par l’Académie 1989).
20. Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos. Madrid, Nerea, 1988 (traduction du
nº 19).
21. Ferdinand und Isabella. Spanien zur Zeit der Katholischen Könige. Munich,
Callwey, 1989 (traduction allemande du nº 19).
22. Los Comuneros. Madrid, Historia 16 (Biblioteca Historia 16, 12), 1989, 218 p.
23. Coéditeur du volume collectif La Revolución francesa y el mundo ibérico.
Sociedad Estatal Quinto Centenario-Turner Libros, 1989, 732 p.
24. La España del siglo XVI. Madrid, Anaya (Biblioteca Básica de Historia),
1991, 96 p.
25. Isabella e Ferdinando. Turín, Società editrice internazionale, 1991 (traduction
italienne du nº 19).
26. Historia de una tragedia. La expulsión de los judíos de España. Barcelona,
Crítica, 1993.
27. Charles-Qjint, empereur des deux mondes. Paris, Gallimard, 1994.
28. El humanismo de fray Luis de León. Madrid, C.S.I.C., 1994.
29. (éditeur): La hora de Cisneros. Madrid, Editorial Complutense, 1995.
30. Histoire de l’Espagne. Paris, Fayard, 1996.
31. (coordination): La época de los descubrimientos y las conquistas (1400-1570)
volume XVIII de la Historia de España Menéndez Pidal. Madrid, Espasa-
Calpe, 1998.
32. Carlos V, soberano de dos mundos. Barcelona, Ed. B, 1998 (traduction espag-
nole du nº 27).
33. L’Espagne de Philippe II. Paris, Fayard, 1999.
34. Historia de España. Barcelone, Crítica, 1999 (traduction espagnole du nº 30).
35. Carlos V. Madrid, Temas de Hoy, 1999, 268 p.
36. La España de Felipe II. Barcelone, Crítica, 2000 (traduction espagnole du nº
33).
37. De l’humanisme aux Lumières. Études sur l’Espagne et l’Amérique. Madrid,
Casa de Velázquez, 2000.
38. La España del siglo XVI. Madrid, Espasa Calpe, 2001 (colección Austral).
Traduction espagnole du nº 3.
39. Historia de una tragedia. La expulsión de los judíos de España. Barcelona,
Crítica, 2001 (réédition en livre de poche du nº 26).
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40. Los comuneros. Madrid, La Esfera de los Libros, 2001.
41. Crónica de la Inquisión en España. Barcelona, Ed. Martínez Roca, 2002.
42. Brève histoire de L’Inquisition en Espagne. Paris. Fayard, 2002.
43. Traduction en japonais du nº 27.
44. Breve historia de la Inquisición en España. Barcelona, Crítica. 2003. Traduc-
tion espagnole du nº 42.
45. En collaboration avec Julio VALDEON et Santos JULIA, Historia de España.
Madrid, Espasa, 2003 (Colección Austral, nº 543).
46. The Spanish Inquisition. A History. Londres, Profile books, Ltd, 2004. (tra-
duction espagnole du nº 42).
47. Isabelle la Catholique. Un modèle de chrétienté? Paris, Payot, 2004.
II. Articles (à l’exclusion des comptes rendus)
1. Pour une nouvelle interprétation des Comunidades de Castille, en Bulletin his-
panique, 1962, pp. 238-283.
2. L’Université d’Alcalá de Henares en 1520-1521, en Mélanges offerts à Marcel
Bataillon. Bordeaux, 1962, pp. 214-222.
3. Moines frondeurs et sermons subversifs en Castille pendant le premier séjour
de Charles-Quint en Espagne, en Bulletin hispanique, 1965, pp. 217-224.
4. Le razonamiento de Villabrágima, en Bulletin hispanique, 1965, pp. 217-224.
5. La mort du chevalier d’Olmedo. La légende et l’histoire, en Mélanges offertes
à la mémoire de Jean Sarrailh. Paris, 1968, pp. 243-251.
6. Littérature et société en l’Espagne du Siècle d’Or, en Bulletin hispanique,
1968, pp. 456-467.
7. Pompa demasiada, en Les Langues néo-latines, nº 207, pp. 63-66.
8. La péninsule Ibérique à la conquête du monde, en Bulletin hispanique, 1973,
pp. 462-474.
9. Vitoria, Sepúlveda, Las Casas et les problèmes de la conquête et de la coloni-
sation espagnoles au XVIème siècle, en T.I.L.A.S., XIIème année, 1972, pp.
9-27.
10. Unamuno et Zulueta, en Bulletin hispanique, 1974, pp. 240-246.
11. Des alumbrados aux chuetas. Orthodoxie et hétérodoxie en l’Espagne du
XVIème siècle, en Bulletin hispanique, 1974, pp. 503-529.
12. Humanismo y escolástica, en Cuadernos hispanoamericanos, nº 334, avril
1978, pp. 28-39.
13. Morir por la comunidad, en Historia 16, avril 1978.
14. Tradición e innovación en las Comunidades de Castilla, en Hommage des his-
panistes fraçais à Noël Salomón. Barcelone, Ed. Laia, 1979, pp. 677-689.
15. Comuneros e ilustrados en la América dieciochesca, en Homenaje a Noël Salo-
món. Ilustración española e independencia de América. Universidad Autóno-
ma de Barcelona, 1979, pp. 259-264.
16. Descartes et Saint Jean de la Croix, en Les Cultures ibériques en devenir.
Essais publiés en hommage à la mémoire de Marcel Bataillon par la Fondation
Singer-Polignac. Paris, 1979, pp. 197-207.
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17. Les moriscos (1502-1614), en Bulletin hispanique, 1978, pp. 373-382.
18. La aportación del hispanismo francés a la historia de España, en Arbor, nº 400,
avril 1979, pp. 481-488.
19. Un gentilhomme humaniste: Luis Zapata et sa Miscelánea, en L’Humanisme
en les lettres espagnoles. XIXème colloque international d’études humanistes
(Tours, 5-17 juillet 1976). Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1979, pp.
287-298 (Collection De Pétrarque à Descartes, XXXIX)
20. Préface à J. I. Tellechea Idígoras, Hernán Pérez de Yarza, alcaide de Behobia.
San Sebastián, 1979.
21. Histoire des littératures espagnole et latino-américaine, en La Recherche en
sciences humaines. 1977-1978. Paris, Ed.- du C.N.R.S., 1979, pp. 76-78.
22. Valence dans la couronne d’Aragon. Avant-propos aux Actes du 1er collouqe
sur les pays valenciens à l’époque moderne (Pau, 21-23 avril 1978). Publica-
tiones de l’Université de Pau de de la Maison des pays ibériques 1980.
23. Las Comunidades. Tradicióne innovación, en Vº Simposio Toledo Renacentis-
ta (Tolède, 24-26 avril 1975). Publicaciones del Centro universitario de Tole-
do. Universidad Complutense, 1980, t. II, pp. 29-50.
24. Une nouvelle lectura d’Antonio de Guevera, en Bulletin hispanique, 1980, pp.
280-289.
25. Lo hispánico en América latina, en Culturas (UNESCO). VII, nº 1, 1980, pp.
41-55
26. La unidad religiosa en la España del siglo XVI, en Seis lecciones sobre la
España de los siglos de oro. Homenaje a Marcel Bataillon. Universidad de
Sevilla-Université de Bordeaux III, 1981, pp. 97-110.
27. Pedro Fernández de Navarrete et la pensée scolastique, en Die religiöse Lite-
ratur des 17. Jahrhunderts in der Romania. Munich, Kraus International
Publications, s. d. [1981 (Wolfenbütteler Forschungen, Band 13), pp. 153-162.
28. Historia y literatura, en Estudios de historia de España (Homenaje a Tuno de
Lara). Madrid, Universidad internacional Menéndez Pelayo, 1981, t. II, pp.
435-438.
29. El humanismo español frente a América, en Cuadernos hispanoamericanos, nº
375, septiembre 1981, pp. 477-489.
30. La España del siglo de oro (1580-1680), en Las constantes estéticas en la
comedia en el siglo de oro. Nº 2 des Diálogos hispánicos de Amsterdam, 1981,
pp. 1-14.
31. Feijoo et la science moderne, en Les Langues néo-latines, nº 239, 1981, pp.
115-122.
32. Les Comunidades de Castille et leurs interprétations, en Cahiers du monde his-
panique et luso-brésilien (Caravelle), 1982, pp. 5-28.
33. Las Casas comunero ?. en Mélanges de la Bibliothèque espagnole de Paris.
1977-1978. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1982, pp. 213-218.
34. La crisis del siglo XVII, en Edad de Oro. Universidad Autónoma de Madrid,
1982, pp. 35-42.
35. Sainte Thérèse et l’Espagne de son temps, en Études thérésiennes, numéro
spécial de la revue Carmel, 1982, pp. 11-22.
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36. Les Villes dans le monde ibérique, en Les Villes dans le monde ibérique. Paris,
Ed. du C.N.R.S., 1982, pp. 229-233.
37. Les Letrados, en Bulletin hispanique, 1982, pp. 229-233.
38. A propos de l’exclusion des mendiantes: bienfaisance et esprit bourgeois au
XVIème siècles, en Les Problèmes de l’exclusion en Espagne (XVIème- XVIIè-
me siècles). Paris, Publications de la Sorbonne, 1984 (Travaux du Centre de
recherches su l’Espagne des XVIème et XVIIème siècles, 1), pp. 161-166.
39. Letrados et seigneurs, en Les Morisques et leur temps. Paris, Ed. du CNRS,
1984, pp. 237-244.
40. Álava en la guerra de las Comunidades, en La formación de Álava. Actes du
Congrès pour le 650ème anniversaire du Pacte d’Arriaga (Vitoria, 1982). Vito-
ria, Diputación foral de Álava, 1984, pp. 336-340.
41. Cultura y sociedad en tiempos de Santa Teresa, en Actas del Congreso inter-
nacional teresiano (Salamanque, 4-7 octobre 1982). Salamanque, 1983, t. I,
pp. 31-40.
42. El Nuevo Reino de Granada en vísperas de la independencia (1781-1809), en
Problemas de la formación del estado y de la nación en Hispanoamérica, edi-
tado por Inge Buisson, Günter Kahle, Hans-Joachim König y Horst Pietscha-
mann. Böhlau Verlag Köln Wien, 1984, pp. 93-106.
43. Les mouvements précurseurs de l’épopée bolivarienne, en Bolivar et son
temps. Colloque international organisé par L’Institut des hautes études de l’A-
mérique latine (21-24 novembre 1983). Paris, 1984, pp. 85-97.
44. Illuminisme et mysticisme dans l’Espagne du XVIème siècle, en Les Réfor-
mes. Enracinemente socioculuturel. XXVème colloque international d’études
humanistes (Tours, 1-13 juillet 1982). Paris, Ed. de la Maisnie, 1985, pp. 43-55.
45. La escuela, una utopía del siglo XVI, en Homenaje a José Antonio Maravall.
Madrid, Centro de investigaciones históricas, 1986, t. III, pp. 191-195.
46. La Femme et l’amour dans l’Espagne du XVIème siècle, en Amours légitimes,
amours illégitimes en Espagne (XVIème-XVIIème siècles). Paris, Publica-
tions de la Sorbonne, 1985 (Travaux du Centre de recherches sur l’Espagne
des XVIème et XVIIème siècles, 11), pp. 19-29.
47. Mundo hispánico y modernidad, en La latinidad y su sentido en América lati-
na. Mexico, U.N.A.M., 1986, pp. 63-80.
48. “El erasmismo y las corrientes espirituales afines”, en El erasmismo en Espa-
ña. Ed. Manuel Revuelta Sañudo et Ciriaco Morón (Actes du IIème colloque
internacional de Littérature et pensée hispaniques. Santander, juin 1985). San-
tander, Biblioteca Menéndez Pelayo, 1986, pp. 323-338.
49. Conquête et colonisation du Nouveau Monde: la querelle des justes titres chez
les penseurs espagnols du XVIème siècle, en Le Juste et l’injuste à la Renais-
sance et à l’âge classique (actes du colloque international tenu à Saint-Étienne
du 21 au 23 avril 1983). Études réunies et publiées par C. Lauvergnat-Gagnière
et B. Yvon. Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1986, pp. 127-138.
50. Humanisme et scolastique, en Cahiers d’études romanes (Aix-en-Provence),
nº 12, 1987, pp. 40-71.
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51. La literatura picaresca desde la historia social, en Insula, nº 485-486, avril-mai
1987.
52. Les études de civilisation, en Coloquio “Mundo latinoamericano y mundo de
habla francesa”. Mexico, Unión de Universidades de América latina, 1986, pp.
307-321
53. Tradition et innovation dans L’Amérique des Bourbons, en L’Amérique espag-
nole à l’époque des Lumières. Paris, Ed. du CNRS., 1987, pp. 237-246.
54. El asalto al poder. Isabel la Católica en el trono de Castilla, en Historia 16,
XIII, nº 150, octobre 1988, pp. 12-28.
55. L’Humanisme. Essai de définition, en Homenaje a Eugenio Asensio. Madrid,
Ed. Gredos, 1988, pp. 345-360.
56. Tradición e innovación en la América del siglo XVIII, en La América españo-
la en la época de las Luces. Madrid, Ediciones de Cultura ilspánica, 1988, pp.
267-279 (traduction espagnole du nº 53).
57. Les conquistadors, en L’Histoire, nº 121, 1989, pp. 8-19.
58. Renacimilento y escolástica, en Literatura en la época del emperador. Edición
dirdigida por Víctor García de la Concha. Salamanque, 1988 (V Academia lite-
raria renacentista), pp. 9-20.
59. Réflexions sur l’hidalguía, en Hidalgos et Hidalguía dans l’Espagne des
XVIème-XVIIIème siècles. Paris, Ed. du CNRS (Collection de la Maison des
Pays Ibèriques), 1989.
60. La Revolución Francesa y la Independencia de las colonias hispanoamerica-
nas, en Revolución, Contgrarrevolución e Independencia. La Revolución
Francesa, España y América. Madrid, Turner, 1989 (Colección Encuentros),
pp. 114-121.
61. La couronne de Castille, en Le premier [age de l’État en Espagne. 1450-1700.
Paris, Ed. Du CNRS, 1989 (collection de la Maison des pays ibériques, 41),
pp. 87-112.
62. L’idéologie de l’État, en Le premier âge de l’État en Espagne. 14560-1700.
Paris, Ed du CNRS, 1989 (collection de la Maison des pays ibériques, 41), pp.
191-216.
63. La Revolución francesa y la independencia de las colonias hispanoamericanas,
en España y la Revilución francesa. Enrique Moral Sandoval, coordinador.
Madrid, Ed. Pablo iglesias, 1989, pp. 89-103.
64. Letteratura di reflessione: la prosa ascetica e mistica, en Storia della Civiltà
letteraria spagnola diretta da Franco Meregalli. Turin, UTET, 1990, tome I,
pp. 325-329 et 380-384.
65. Maravall y las Comunidades de Castilla, en Cuadernos hispanoamericanos, nº
477-478, mars-avril 1990 (Homenaje a José Antonio Maravall), pp. 279-285.
66. Actualité de l’humanisme, en Hommage à Claude Dumas. Histoire et création.
Textes recueillis para Jacqueline Covo. Presses universitaires de Lille, 1990,
pp. 103-112.
67. Participation au volume collectif América. Siglos XVIII-XX. III Simposio sobre
el V Centenario del descubrimiento de América celebrado en el Colegio Mayor
Zurbarán (Madrid, 1898-90). Madrid, Turner, 1990.
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68. Pueblo y nación en Hispanoamérica a principios del sigblo XIX en la época de
la emancipación, en Tiempo y espacio, publicación del Centro de investigacio-
nes históricas “Mario Briceño Iragorry”, Caracas, VI, nº 11, janvier-juin 1989,
pp. 19-30.
69. Chrétiens, Juifs et Musulmans en Espagne. Le mythe de la tolérance religieu-
se (VIIIº-XVº siècle), en L’Histoire, nº 137, octobre 1990, pp. 8-17.
70. La Ilustración americana, en Coloquio internacional Carlos III y su siglo.
Actas [Universidad Complutense. Departamento de Historia Moderna,
Madrid, 14-17 novembre 1988]. Madrid, Universidad Complutense. Departa-
mento de Historia Moderna, 1990, t. I, pp. 733-746.
71. Sainte Thérèse et les mystiques, en Le Siècle d’or de l’Espagne (1525-1648),
numéro spécial de la revue Historia, mai-juin 1991, nº 11, pp. 45-50.
72. Fray Luís de León, en Historia 16, XVI, nº 182, pp. 96-108.
73. L’Europe du sud prend sa revanche, en le numéro spécial de la revue L’Histoi-
re: 1942 : La découverte de l’Amérique, nº 146. juillet/ao[ut 1991, pp. 42-45.
74. Le mouvement de la culture en Espagne dasn les dix dermières années, en Dix
ans de démocratie constitutionnelle en Espagne, sous la direction de D. G.
Lavroff (actes du colloque de Bordeaux, 29-30 marx 1990). Paris, Editiones du
CNRS, 1991, pp. 168-175.
75. La Revolución Francesa y la independencia de las colonias hispanoamerica-
nas, en Carmen María Cremades Griñán et Antonio Díaz Bautista, coordina-
teurs, Poder ilustrado y Revolución. Université de Murcie, 1991, pp. 129-142.
76. El hombre del Renacimiento, en El siglo de fray Luís de León. Salamanca y el
Renacimiento. Université de Salamanque, 1991, pp. 13-24.
77. La Pastorale, en Homenaje a Hans Flasche. Franz Steiner Verlag Stuttgart,
1991, pp. 371-378.
78. Les “Comunidades” de Castille; nouvel examen de la question, en Les socié-
tés urbaines en France méridionale et en péninsule Ibérique au Moyen Âge.
Paris. CNRS, 1991, pp. 143-157.
79. La pureté de sang dans l’Espagne du XVIº siècle, en Les Frontières religieu-
ses en Europe du XVº au XVIIº siècle. Actes du XXXIº colloque international
d’études humanistes sous la direction d’Alain Ducellier, Janine Garrisson et
Tobert Sauzet. Études r´4eunies par Robert Sauzet. Paris, Librairie philoso-
phique J. Brin, 1992, pp. 12-13.
80. L’Amérique, cinq cents après, en Label-France, revue d’information du minis-
tère des affaires étrangères, nº 6, 1992, p. 12-13.
81. Les derniers jours de L’Islam espagnol, en L’Histoire, juillet-août 1992, pp.
74-79.
82. Historia regional e historia general, en Actas del I congreso de Historia de
Salamanca, Salamanque, 1992, t. I, pp. 13-17.
83. Un imperio en busca de un centro. La hora de Madrid, en Historia y docu-
mentación notarial. El Madrid del Siglo de Oro. Madrid, Consejo general del
notariado, colegio notarial de Madrid, 1992, pp. 31-39.
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84. L’Espagne et l’Europe, en Arquivos do Centro cultural portugués. Vol. XXXI
(Hommage au professeur Adrien Roig), Lisbonne-Paris, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1992, pp. 23-30.
85. La Reforma universitaria y los planes de estudios en torno a 1780, en Estudios
de historia social y económica de América (Actas de las IV y V jornadas sobre
la presencia universitaria española en América -1990-1991), revista de la uni-
versidad de alcalá, nº 9/1992, pp. 243-252.
86. La contribución de Manuel Tuñón de Lara al hispanismo francés: los coloquios
de Pau, en Manuel Tuñón de Lara. El compromiso con la historia. Su vida y su
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Luis RIBOT
CONGRESO INTERNACIONAL
“COMERCIO Y HOMBRES DE NEGOCIOS EN CASTILLA
EN TIEMPOS DE ISABEL LA CATÓLICA”
De los días 13 a 15 de octubre de 2004 se desarrolló en Burgos, en el Real
Monasterio de San Agustín, el Congreso Internacional Comercio y hombres de
negocios en Castilla en tiempos de Isabel la Católica, enmarcado en la serie de con-
memoraciones isabelinas, que tuvo como objetivo acercarse a uno de los aspectos
más olvidados en este tipo de eventos: la historia económica, con atención especí-
fica a la historia del comercio.
La conferencia de inauguración corrió a cargo del Dr. Miguel Ángel Ladero
Quesada, que nos acercó a la política económica de los Reyes Católicos, estable-
ciendo un primer marco de referencia en el que pudiesen incorporarse aspectos más
específicos de las demás ponencias.
En la inauguración oficial del Congreso a la que asistieron representantes de las
instituciones organizadoras –la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio de
Burgos, la Universidad de Cónsules y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales– se destacó la importancia del comercio para la ciudad burgalesa duran-
te los siglos XV y XVI, animando a los participantes a evitar localismos, conside-
rándose necesaria una reflexión integral sobre el fenómeno mercantil, atenta a la
globalidad de espacios y personajes involucrados en éste. En esos objetivos profun-
dizaron las ponencias de la tarde, dibujando un extenso recorrido por los principa-
les centros del comercio europeo de fines del siglo XV. El profesor José Manuel
Nieto Soria presentó, usando Castilla como paradigma, la diversidad de fenómenos
que concluyeron en la formación de una realidad estatal compleja y con crecientes
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atribuciones, siendo la política económica una de ellas. Raymond Fagel realizó un
análisis conciso pero minucioso de la política de Felipe el Hermoso, una política
“pacifista” favorecedora de las actividades de los hombres de negocios de los Paí-
ses Bajos en Europa. Después, Peter Spufford desbrozó la evolución de la economía
y el comercio ingleses desde la segunda mitad del siglo XV. Con posterioridad,
Erich Landsteiner analizó las prácticas de los hombres de negocios en los territorios
imperiales, partiendo de la dinastía de los más conocidos: los Fugger. Esta jornada
concluyó con la ponencia de Giulio Fenicia, que analizó el papel de hombres de
negocios y mercaderes en las distintas áreas económicas de la geografía italiana.
La mañana del día 14 se dedicó a realizar una visita guiada para observar mues-
tras del mecenazgo artístico de los comerciantes burgaleses en las parroquias de San
Lesmes, San Gil y San Nicolás, al igual que en el Palacio de Castilfalé. Juan José
Clopes Burgos explicó los aspectos artísticos y sociales de dicho mecenazgo, mien-
tras Hilario Casado ofrecía una contextualización histórica de las figuras y de acti-
vidades que habían financiado dichas obras.
En la sesión vespertina los participantes siguieron mostrando la diversidad de
enfoques en el estudio del comercio. Si en la jornada anterior se había atendido a
las rutas y redes de comercio que se extendían hacia el Norte de Europa, en ésta se
prefirió volver los ojos hacia el Mediterráneo y la Península Ibérica. Entonces asis-
timos a la que sería última intervención pública de Luigi de Rosa. El historiador ita-
liano, presentó el papel de Nápoles como enclave del comercio español. Luis
Miguel Duarte expuso la situación comercial de Portugal y la articulación de la
actividad alrededor de redes locales. También Paulino Iradiel Murugarren incidió
en la presencia de esas redes locales en la Corona de Aragón y en su relación de
subsidiariedad con las principales rutas mercantiles. David Igual Luis, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, nos hizo volver la vista hacia los grupos de
comerciantes italianos en la Península Ibérica para estudiar las redes de relación
que esos grupos establecían entre ellos, con los grupos autóctonos y las autorida-
des políticas. Para cerrar la sesión, Ángel García Sanz volvió a ampliar las miras
para esbozar las líneas principales de lo que fue la economía española en tiempos
de los Reyes Católicos.
La tercera jornada estuvo marcada por la noticia del fallecimiento de Luigi de
Rosa. El desgraciado acontecimiento se dejó sentir en el ánimo de participantes y
organizadores. Tras un minuto de silencio, los trabajos del Congreso se reanudaron
atendiendo a la ciudad de Burgos y al comercio castellano. Javier Peña Pérez ana-
lizó el papel de la ciudad durante las luchas entre Isabel y Juana por la corona cas-
tellana e hizo una recreación del tono vital burgalés en los años posteriores. Betsa-
bé Caunedo del Potro emprendió la tarea de explicar el cursus honorum de los
mercaderes castellanos y ejemplificar las relaciones dentro del grupo. Hilario Casa-
do resaltó las vías abiertas en un camino historiográfico, aparentemente tan transi-
tado como el del comercio, atendiendo a la historia del consumo, a las redes comer-
ciales y a los marcos de solidaridad entre los negociantes.
Por la tarde, la sesión condujo la atención al marco americano. Antonio Collan-
tes de Terán presentó un estudio con documentación fiscal aplicado a los mercade-
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res residentes en Sevilla. Natalia Palenzuela Domínguez analizó minuciosamente la
organización del grupo de mercaderes burgaleses asentados en la ciudad hispalen-
se. Y, finalmente, Antonio García-Baquero nos introdujo de lleno en el comercio
americano desde el momento del descubrimiento colombino.
En la clausura Hilario Casado insistió en las que habían sido las líneas maestras
del Congreso: la relación entre las visiones generales y particulares alrededor de un
fenómeno como el comercial, al que se puede aplicar la multiplicidad de enfoques
distintos y renovados, no sólo desde la Historia sino desde el conjunto de las cien-
cias sociales. De todo ello el Congreso fue, sin duda, buena muestra.
Miguel M. BENITO LÁZARO
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